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ABSTRACT
Perpustakaan Universitas Syiah Kuala harus menganalisis subjek buku apa saja yang dipinjam oleh mahasiswa, secara statistik
analisa tersebut dapat dilakukan dengan analisis log linier. Analisis model log linier merupakan salah satu metode statistika yang
digunakan untuk menganalisa data kategorik. Secara umum model log linier merupakan jumlahan dari sel di dalam tabel
kontingensi. Model log linear bertujuan untuk menganalisa hubungan dan pola interaksi antar variabel. Penerapan model log linier
digunakan dalam penelitian ini pada data peminjaman buku di Perpustakaan Universitas Syiah Kuala. Penelitian ini bertujuan untuk
mengidentifikasi subjek buku berdasarkan pengelompokan fakultas. Manfaat penelitian ini nantinya akan digunakan sebagai acuan
oleh perpustakaan untuk meningkatkan penyediaan buku yang lebih dibutuhkan oleh mahasiswa. Dalam penentuan model log linier
tahapan awal yang harus dilakukan adalah uji k-way, kemudian dilakukan uji assosiasi parsial dan yang terakhir dilakukan
pemilihan model dengan cara eliminasi backward sehingga didapatkan model terbaik yaitu model dengan interaksi. Hasil penelitian
dengan menggunakan variabel subjek buku sebagai variabel penjelas dan variabel fakultas sebagai variable respon yaitu tabel
hubungan antara subjek buku terhadap fakultas sehingga dapat diketahui fakultas yang memiliki interaksi yang signifikan terhadap
subjek buku tertentu yang terdapat di Perputakaan Universitas Syiah Kuala. 
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